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JEZIČNA DJELATNOST PISANJA U OSNOVNOŠKOLSKOJ 
NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA
Katarina Aladrović Slovaček* 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
U ovome se radu ponajprije teorijski razmatra jezična djelatnost pisanja, a potom su prikazani 
rezultati istraživanja u njezinu ovladavanju iz različitih aspekata. U prvome dijelu rada 
analizirani su izvanjezični elementi koji utječu na razvoj jezične djelatnosti pisanja, kao što su: 
udžbenici, multimodalni tekstovi, mediji te sam učitelj. Potom su analizirani jezični elementi u 
ovladavanju jezične djelatnosti pisanja, kao što su: utjecaj dijalekta i govora sredine (sociolekta) u 
kojoj učenik odrasta te ovladavanje pravopisnim, gramatičkim i leksičkim pravilima hrvatskoga 
jezika. Zaključno su u radu prikazane ideje i načini koji bi učiteljima mogli pomoći u poticanju 
jezične djelatnosti pisanja i kulture pismenosti s ciljem razvoja komunikacijske kompetencije i 
funkcionalne pismenosti na hrvatskome jeziku.
  jezične djelatnosti, pisanje, udžbenik, učenje hrvatskoga jezika, komunikacijska kompetencija, 
kultura pisanja
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Grafikon 1. Uporaba metoda rada u nastavi jezičnoga izražavanja
 Anketnoga upitnika za učitelje hrvatskoga jezika (   1 7)  
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Grafikon 2. Raspodjela funkcionalnih stilova u osnovnoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika
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Grafikon 3. Raspodjela funkcionalnih stilova u osnovnoškolskim čitankama
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Grafikon 4. Ostvarenje pisanih tekstova u različitim funkcionalnim stilovima
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